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УВОДНА РЕЧ
Сва ки лич ни пред мет, на ро чи то ако је ње гов вла ‐сник оста вио не из бри си ве тра го ве у исто ри јиљуд ског ства ра ла штва, као што је то др Ро долф
Ар чи балд Рајс учи нио у обла сти ма ко ји ма се ба вио, пре но ‐
си сим бо лич не по ру ке на ра шта ји ма ко ји до ла зе и има уло ‐
гу да очу ва ду хов но на сле ђе. 
По сле не што ви ше од де вет де це ни ја, Рајс се по сред ‐
ством ње го вих лич них пред ме та вра тио та мо где му је и ме ‐
сто. У по став ци Рај со ве со бе  при су тан је дух ње го вих иде ја,
ко је су де це ни ја ма на дах њи ва ле чи та ве ге не ра ци је сту де на ‐
та. Ова из ло жба пред ста вља не са мо сим бо лич но, већ не рас ‐
ки ди во и ко нач но спа ја ње дав них по че та ка по ли циј ског школ ‐
ства у Ср би ји са да на шњи цом. Ови предмети будиће непрестано
у сваком од нас свест о
вредности тра ди ци је ви ‐
со ко школ ског по ли циј ‐
ског обра зо ва ња ко ју је
уста но вио овај зна ме ни ‐
ти кри ми на ли ста и осве ‐
до че ни при ја тељ Ср ба.   
У Рај со вој со би су из ‐
ло же ни не ки од пред ‐
ме та ко ји су чи ни ли не ‐
из о став ни део ње го ве
сва ко дне ви це – лу ла и
сре бр на му шти кла, руч ‐
ни сат и ма сти о ни ца,
као и два шта па од ко ‐
јих је је дан са ње го вим
ини ци ја ли ма. Ту је и
пор це лан ска ва за са Рај ‐
со вим ли ком и сре бр ‐
на ча ша са по све том сту ‐
де на та из 1899. го ди не,
а мо гу се ви де ти и Рај ‐
сов пор трет на Ка ле мег ‐
FOREWORD 
Every personal item, especially if its owner has left apermanent mark in the history of human creativity, asdid Mr Rodolphe Archibald Reiss, PhD, conveys symbolic
messages for generations to come and has a role to preserve
the spiritual heritage. 
Through his personal items, Reiss came back to where he
belonged, after a little more than nine decades. In the Archibald
Reiss Memorial Room, the spirit of his ideas, which for decades
have inspired entire generations of students, is present. This
exhibition represents not only a symbolic, but unbreakable and
final merging of distant origins of police education in Serbia
with the present day. In every one of us, these items will be
constantly awakening the awareness of the value of the tradition
of higher police education,
established by this famous
criminalist and a proven
friend of Serbian people. 
In the Archibald Reiss
Memorial Room, some of
the items he used in his
everyday life are exhibited
– a pipe and a silver ciga‐
rette holder, a wristwatch
and an inkwell, as well as
his two walking sticks,
one of them with his ini‐
tials engraved on it. There
are also a porcelain vase
with Reiss’s portrait and an
1899 silver cup with in‐
scription from his students,
Reiss’s portrait at Kalemeg‐
dan painted by Swiss artist
Marcel Amiguet, a painting
of his birthplace home in



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Изложба Рајсове заоставштине у Народном позоришту у Београду 
The exibition of Reiss's personal collection at the National Theatre in Belgrade
да ну, ко ји је на сли као швајцарски сли кар Мар сел Ами ге,
сли ка ње го ве род не ку ће у Ха у за ху, рад сли ка ра Гу ста ва Ха ‐
зе ма на, као и ње го ве при ват не фо то гра фи је. На рат не да не
под се ћа ју сто на лам па из ра ђе на од ча у ре из Пр вог свет ‐
ског ра та, као и Бе ци ћев цр теж срп ског рат ни ка, ко ји је Рајс
до био на по клон. Ко лек ци ју упот пу њу је из да ње Спо ме ни ‐
це др Рај су Са ве М. Ђор ђе ви ћа из 1930, књи ге у ко јој је
опи сан ње гов жи вот по сле до ла ска у Ср би ју.
По себ ну вред ност у по став ци има ори ги на лан ру ко пис
слав ног по ли тич ког те ста мен та Чуј те Ср би, као и пи са ћа
ма ши на на ко јој су от ку ца ни ње го ви ре до ви. Тај ру ко пис
пред ста вља све до чан ство о сил ној љу ба ви ко ју је Рајс га јио
пре ма Ср би ји, ко ја је не пре ста но на ра ста ла од ње го вог до ‐
ла ска у Ср би ју 1914. го ди не. За ни мљи во је да је Рајс у апри ‐
лу те го ди не уче ство вао на пр вом Кон гре су Ме ђу на род не
суд ске по ли ци је у хо те лу Ме тро пол у Мо на ку, а већ у сеп ‐
тем бру исте го ди не, као афир ми са ни кри ми на ли сти свет ‐
ског гла са, до шао у Ср би ју. Раз лог је био про фе си о на лан ‐
ис тра жи ва ње рат них зло чи на, али је тај не сва ки да шњи и
не ко ри сто љу би ви ин те лек ту а лац иза брао да оста не ме ђу
сво јим рат ним са бор ци ма, Ср би ма. Учи нио је то не као на ‐
уч ник и струч њак, већ као чо век ко ји је остао оп чи њен  срп ‐
ским на ро дом.
Хвала Николи и Мир ја ни Га чић из Гор њег Ми ла нов ца ко ‐
ји су, као на след ни ци Рај со ве лич не ко лек ци је, усту пи ли
пред ме те из ње го ве за о став шти не Ака де ми ји, пре по знав ши
у њој ин сти ту ци ју ко ја про ду жа ва тра ди ци ју Рај со вих иде ја и
де ле ћи са на ма осе ћа ње да су ти пред ме ти, по сле ду гог ни ‐
за го ди на, ко нач но сти гли на пра во од ре ди ште.
by Gustav Hasemann, as well as his private photographs. A table
lamp made of an artillery shell from the World War I with en‐
graved signatures of Serbian warriors, as well as Becić’s drawing
of a Serbian soldier that Reiss received as a gift, all reminiscent
of war days. The collection is enriched with an 1930 edition of
the Commemorative Book to Reiss by Sava M. Đorđević, in which
his life in Serbia was described.
Special place in this collection belongs to the original manu‐
script of the famous political testament Listen, Serbs, and the
typewriter on which it was typed. This manuscript is a testimony
of the great love that Reiss felt towards Serbia, which continuously
grew since his arrival in Serbia in 1914. A very interesting fact is
that in April 1914 Reiss participated at the first International
Criminal Police Congress, held in Metropol Hotel in Monaco,
and later that year, in September, he came to Serbia as an
already affirmed, world renowned criminal investigation expert.
The reason of his coming to Serbia was of professional nature ‐
investigation of war crimes; however this extraordinary and un‐
selfish scholar chose to stay among his war comrades, Serbs.
He made this decision not as a scientist and an expert, but as a
man who remained fascinated by the Serbian people.
Thanks to Nikola and Mirjana Gačić from Gornji Milanovac
who, as inheritors of Reiss’s personal collection, consigned
these items from Reiss’s personal legacy to the Academy, having
recognized it as an institution that extends the tradition of
Reiss’s ideas and having shared with us the feeling that these




























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Пред ме ти из Рај со ве
лич не за о став шти не по ‐
се ду ју пре све га, кул тур ‐
но‐исто риј ску и умет нич ‐
ку вред ност, с об зи ром
на то да су би ли у вла ‐
сни штву лич но сти од зна ‐
ча ја за срп ску исто ри ју,
до ку мен ту ју ћи вре ме,
окол но сти и на чин жи ‐
во та др Ар чи бал да Рај ‐
са. По ро ди ца Га чић из
Гор њег Ми ла нов ца чу ва ‐
ла их је де це ни ја ма, ис ‐
пу ња ва ју ћи оста вље ни
ама нет др Ар чи бал да Рај ‐
са, пре не го што је од лу ‐
чи ла да их усту пи за јав ‐
но ко ри шће ње и оп ште
до бро.
– Као што је суд би на
хте ла да те ло др Рај са
по чи ва на Топ чи де ру, ср ‐
це на Кај мак ча ла ну са
срп ским бор ци ма, та ко
је и део ње го ве за о став шти не остао у Шу ма ди ји, ко ја је и
нај ви ше стра да ла у Пр вом свет ском ра ту. Тај ама нет пре ‐
нео је мој де да Ал фред Фа вра, ко ји је из ви ле До бро по ље,
си лом при ли ка, оти шао пред Дру ги свет ски рат и по нео
што се по не ти мо гло. Те исте ства ри вра ће не су из Швај цар ‐
ске 1984. го ди не у но ву ви лу До бро по ље II у Гор њем Ми ‐
ла нов цу. Ја, Ни ко ла Га чић, по то мак и за кон ски на след ник
Ди ми три ја и Јо ле Фа вра, ко ји по чи ва ју на Топ чи де ру по ред
Рај са, пе дант но и уред но чу вао сам ове екс по на те, а мо ји
на след ни ци – Те о до ра и си но ви Мар ко и Не ма ња, на ста ви ‐
ће да ис пу ња ва ју од Рај са до би је ни ама нет. На Ср би ма
оста је да ње го ве пи са не ре чи сле де и по шту ју. Сре ћан сам
да у овој го ди ни ју би ле ја, за о став шти ну др Рај са да јем на
трај но чу ва ње Кри ми на ли стич ко‐по ли циј ској ака де ми ји у
The items from Reiss’s
personal legacy are pri‐
marily of cultural, histor‐
ical and artistic value, due
to the fact that they be‐
longed to a person sig‐
nificant to Serbian history,
thus documenting the
time, circumstances and
lifestyle of Mr Archibald
Reiss, PhD. The Gačić fam‐
ily from Gornji Milanovac
has treasured these items
for decades, thus fulfilling
the Reiss’s testament, af‐
ter which they decided
to consign them for public
use. 
– Reiss's body was
destined to rest in
Topčider, his heart on
Kajmakčalan with Serbian
soldiers, and a part of his
legacy in Šumadija, a re‐
gion that suffered the
most in the World War I. This legacy was passed on by my
grandfather Alfred Favra, who by force of circumstances left the
villa Dobro Polje prior to the World War II, and took everything
he could with him. These same items were brought back from
Switzerland in 1984, to a new villa Dobro Polje II in Gornji Mi‐
lanovac. I, Nikola Gačić, a descendant and legal successor of
Dimitrije and Jola Favre, who rest in Topčider next to Reiss,
have been meticilously safekeeping these artifacts, and my suc‐
cessors – Teodora and sons Marko and Nemanja will continue
to fulfill Reiss's legacy. Serbian people are left to follow and
respect his written word. In this anniversary year, I am happy to
consign the Reiss's legacy for permanent safekeeping to the
Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade, a place



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Никола и Мирјана Гачић  
Nikola and Mirjana Gačić 
Бе о гра ду, на ме сто ко ме и при па да ју – ре као је го спо дин
Ни ко ла Га чић.  
У име свих по то ма ка, за хва љу јем се Ми ни стар ству уну тра ‐
шњих по сло ва, Кри ми на ли стич ко‐по ли циј ској ака де ми ји и
свим њи хо вим слу жба ма, као и дру гим ин сти ту ци ја ма др жа ‐
ве, на па жњи и ода но сти у очу ва њу име на Ар чи бал да Рај са.
Ни ко ла Га чић
On behalf of all descendants, I wish to thank the Ministry of
Interior, the Academy of Criminalistic and Police Studies, and all
their units, as well as other state institutions, for the attention





























































   
 
Студенти Криминалистичко‐полицијске академије представљају колекцију из Рајсове заоставштине у Народном позоришту у Београду  
Academy’s students at the exhibition of Reiss’s personal collection  at the National Theatre in Belgrade


























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Ро долф Ар чи балд Рајс 
– пи о нир кри ми на ли сти ке
K а да је као ис так ну ти кри ми на ли ста прак ти чар исвет ски екс перт, на уч ник и уни вер зи тет ски про ‐фе сор на вр хун цу бли ста ве ка ри је ре, по зван од
стра не срп ске вла де да као не у трал ни ислед ник ис тра жу је
ма сов не рат не зло чи не на те ри то ри ји Ср би је, из гле да ло је
да тај пут Ро дол фа Ар чи бал да Рај са
сеп тем бра 1914. го ди не не ће би ти
не ко ду же оба ве зи ва ње (Ле вен тал,
1993). Али та 1914. го ди на ујед но је
би ла и суд бин ска пре крет ни ца у ње ‐
го вом жи во ту, бу ду ћи да ће све до
сво је смр ти 1929. го ди не оста ти не ‐
рас ки ди во ве зан за Ср би ју. Жр тво ‐
вао сам сја јан жи вот и ве о ма ле пу
ка ри је ру ко ја је мно го обе ћа ва ла, за ‐
пи сао је у свом по ли тич ком те ста ‐
мен ту овај осве до че ни при ја тељ Ср ‐
ба и при вр же ник исти не. Упра во из
тог раз ло га лик и де ло Ар чи бал да
Рај са за слу жу ју по себ но ме сто у све ‐
сти срп ско га на ро да.
Ро долф Ар чи балд Рајс је ро ђен 8.
ју ла 1875. го ди не, у ве ле по сед нич кој
по ро ди ци у Ха у за ху, у ју жно не мач кој
по кра ји ни Ба ден. По сле за вр ше не
сред ње шко ле у Кар лсру еу у Не мач ‐
кој, као и мно ги не мач ки сту ден ти с
кра ја XIX ве ка, оти шао је 1893. да сту ‐
ди ра хе ми ју на швај цар ском Уни вер ‐
зи те ту у Ло за ни (Mathyer, 2000). Као
сту дент, Рајс је био члан фо то‐клу ба у
Ло за ни, је дан од по кре та ча ча со пи са
за фо то гра фи ју Re vue su is se de pho to ‐
grap hie и ак тив ни члан сту дент ског
Rodolphe Archibald Reiss 
– the Pioneer of Criminalistics
When Rodolphe Archibald Reiss, as a prominentcriminalist/crime investigator and world renownedexpert, scientist and university professor at the
peak of his brilliant career, was invited by the Serbian Government
to investigate mass war crimes at the territory of Serbia as a
neutral investigator, it seemed that this
trip he made in September 1914 was
not going to be a long‐term commitment
(Levental, 1993). However, the year 1914
was the fateful turning point in his life,
given that until his death in 1929, he re‐
mained inextricably linked to Serbia. This
acknowledged friend of Serbian people
and devotee of truth wrote in his political
testament the following: ”I sacrificed a
great life and a very nice, promising ca‐
reer”. Precisely for this reason, Archibald
Reiss and his work deserve a special
place in the consciousness of the Serbian
people.
Rodolphe Archibald Reiss was born
on 8 July 1975, in a family of landowners
in Hausach in the southern German
province of Baden. After finishing high
school in Karlsruhe in Germany, in 1893
he went to study chemistry at the Swiss
University of Lausanne, as did many Ger‐
man students in the late XIX century
(Mathyer, 2000). As a student, Reiss was
a member of a photo club in Lausanne,
was one of the initiators of the journal
for photography Revue suisse de pho‐
tographie and an active member of the
student association Stella Valdensis (Math‐
Др Родолф Арчибалд Рајс 
(Rodolphe Archibald Reiss, 1875–1929) 
Rodolphe Archibald Reiss, PhD, 1875–1929
удру же ња Stel la Val den sis (Mathyer, 2000). На кон сти ца ња
зва ња док то ра хе ми је, већ у 22. го ди ни, про фе сор Бру нер
(Brun ner) га је 1899. иза брао за аси стен та за фо то гра фи ју
(Ле вен тал, 1993). Рај сов уче ник и са рад ник, а ка сни је и на ‐
след ник на ло зан ском ин сти ту ту, Марк Би шоф (Marc Bischoff)
пи сао је о Рај со вом по себ ном ин те ре со ва њу за при ме ну на ‐
уч не фо то гра фи је у кри ми на ли сти ци и суд ству, због че га је
око 1900. го ди не оти шао у Па риз на спе ци ја ли за ци ју код чу ‐
ве ног Ал фон за Бер ти јо на (Alphonse Bertillon) (ibid.: 24), ко ји
је сво ја ис ку ства у при ме ни ан тро по ме триј ског ме то да кри ‐
ми на ли стич ке ре ги стра ци је и утвр ђи ва ња иден ти те та кри ‐
ми на ла ца на осно ву лич ног опи са (portrait parle) са жео у
књи зи La photographie judiciaire, avec un appendice sur la
classification et l'identification anthropométriques (Paris: Gaut‐
hier‐Villars), об ја вље ној у Па ри зу 1890. го ди не. Пре ма Mathyer
(2000), Рај сов су срет са Бер ти јо ном био је пре су дан за ње ‐
го ву да љу ори јен та ци ју пре ма тех нич кој по ли ци ји. У Re vue
In ter na ti o na le de Cri mi no lo gie et de Po li ce Tec hni que из 1959.
го ди не, на во ди се да је Рајс 1901. у По ли циј ској пре фек ту ри
у Па ри зу сте као ди пло му, на кон че га се вра тио у Ло за ну. У
Па ри зу је 1903. го ди не об ја вље на ње го ва пр ва књи га Суд ‐
ска фо то гра фи ја (La photographie judiciaire), а 1905. го ди не
При руч ник го вор ног пор тре та (Manuel du portrait parlé),
обе ин спи ри са не ра до ви ма Бер ти јо на. 
О Рај со вој свет ској ре пу та ци ји го во ри и ње го во уче шће
на Ше стом ме ђу на род ном кон гре су кри ми нал не ан тро по ‐
ло ги је, одр жа ном 1906. го ди не у То ри ну. Пре ма екс пре си ји
Ло ка ра, у ве ли кој аули то рин ског Уни вер зи те та сре ли су се
слав ни про фе со ри Рајс, Лом бро зо, Ото лен ги, Ка ра ра, Ла ка ‐
сањ и Кла па ред (Ле вен тал, 1993). Рајс је на том кон гре су из ‐
ло жио рад При лог за про у ча ва ње тех нич ке по ли ци је (Con ‐
tri bu tion à l'etu de de la Po li ce sci en ti fi que), ка сни је об ја вљен у
ча со пи су Ar chi ves d'anthro po lo gie cri me nel le de La cas sag ne
(Matyer, 2000). Исте го ди не иза бран је за ван ред ног про фе ‐
со ра кри ми на ли сти ке Уни вер зи те та у Ло за ни, ка да је одр ‐
жао ина у гу ра ци о но пре да ва ње на сло вље но На уч не ме то ‐
де у суд ским и по ли циј ским ис тра га ма (Les métho des sci en ‐
ti fi qu es dans les enquêtes ju di ci a i res et policières). Све стан чи ‐
ње ни це да при лив но вих струч ња ка ни је мо гућ без по себ ‐
yer, 2000). After acquiring PhD degree in chemistry at the age of
22, Professor Brunner appointed him to the position of Teaching
Assistant for Photography in 1899 (Levental, 1993). Reiss’s student
and associate, and later his successor at the University of Lausanne,
Marc Bischoff, wrote about Reiss’s particular interest in application
of scientific photography in criminalistics/crime investigation and
the judiciary, due to which Reiss went to Paris around 1900 to
famous Alphonse Bertillon (ibid.: 24) on specialization. Bertillon
has comprised his experience in application of anthropometric
method of criminalistic registration and identification of identity
of a criminal based on personal description  (portrait parle) in the
book La photographie judiciaire, avec un appendice sur la
classification et l'identification anthropométriques (Paris: Gauthi‐
er‐Villars), published in Paris in 1890. According to Mathyer (2000),
Reiss’s encounter with Bertillon was crucial for his further orientation
towards scientific policing. In Revue Internationale de Criminologie
et de Police Technique of 1959, it is stated that Reiss earned a
diploma in the Police Prefecture of Paris in 1901, after which he
came back to Lausanne. His first book Court Photography (La pho‐
tographie judiciaire) was published in Paris in 1903, and Manuel
du portrait parlé in 1905, both inspired by Bertillon’s work. 
In favour of Reiss’s world reputation speaks the fact that he
participated at the VI International Congress of Criminal An‐
thropology held in Torino in 1906. According to Locard’s
expression, famous professors Reiss, Lombrozo, Ottolenghi,
Carrara, Lacassagne and Claparède met in the great hall of the
University of Torino (Levental, 1993). At the Congress that was
held there, Reiss presented his paper Contribution to the Study
of Scientific Police Practice (Contribution à l'etude de la Police
scientifique), which was later published in the journal Archives
d'anthropologie crimenelle de Lacassagne (Matyer, 2000). The
same year, he was appointed Associate Professor of Criminalistics
at the University of Lausanne, when he held inauguration lecture
entitled Scientific Methods in Judiciary and Police Investigations
(Les méthodes scientifiques dans les enquêtes judiciaires et poli‐
cières). Aware of the fact that the inflow of new experts is not
possible without special education, Reiss focused his further
work on the establishment of the Institute of Police Science
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не на ста ве, Рајс је да љи рад усме рио на осни ва ње Ин сти ‐
ту та за тех нич ку по ли ци ју са ла бо ра то ри јом (ibid.: 24). 
Ин сти тут за тех нич ку по ли ци ју (Institut de police scientifi‐
que – IPS) на Уни вер зи те ту у Ло за ни Рајс је осно вао 1909. го ‐
ди не и на ње му су сту ден ти сти ца ли Ди пло ме тех нич ке по ‐
ли ци је (Diplôme d'etu des de po li ce sci en ti fi que) (Ле вен тал,
1993: 24). Ка ко ука зу је Ле вен тал (1993), Рај со ва за слу га је
упра во у то ме што је ус пео да убе ди ака дем ске кру го ве у
пра ви, на уч ни ка рак тер кри ми на ли сти ке
(ibid.: 25). Об ја вљи ва ње књи ге Кра ђе и уби ‐
ства, 1911. го ди не, као пр вог то ма При руч ‐
ни ка за тех нич ку по ли ци ју (Manuel de po‐
lice scientifique (technique), I. Vols et homici‐
des, Lausanne: Librairie Payot, Paris: Felix Al‐
kan), Рај су је до не ло још ве ћи углед ме ђу
струч ња ци ма у све ту. По след ње де ло из
кри ми на ли сти ке, При лог за ре ор га ни за ци ‐
ју по ли ци је (Con tri bu tion à la réor ga ni sa tion
de la Po li ce), на пи сао је у мар ту 1914. го ди ‐
не на фран цу ском је зи ку; оно је 1920. пре ‐
ве де но на срп ски, а 1928. го ди не на ки не ‐
ски је зик. Као афир ма тор мо дер не кри ми ‐
на ли сти ке, Рајс је у то вре ме имао огро ман
углед у све ту, као пре да вач у Аустри ји, Хо ‐
лан ди ји, Бел ги ји, Бра зи лу и Ру си ји, али и
као кри ми на ли ста прак ти чар ко ји је на сту ‐
пао као суд ски ве штак на су до ви ма у Швај ‐
цар ској, Фран цу ској, Ита ли ји и Ру му ни ји
(ibid.: 25). Вла де број них др жа ва сла ле су
сво је струч ња ке на на уч но‐струч не кур се ве
уса вр ша ва ња ко је је Рајс ор га ни зо вао, во ‐
ђен иде јом мо дер ни за ци је тех нич ке по ли ‐
ци је и ње них ка дро ва. 
Ме ђу струч ња ци ма из це лог све та, у Рај ‐
со вој шко ли се 1910. го ди не уса вр ша вао и
Ду шан Алим пић, кри ми на ли ста и по ли циј ‐
ски чи нов ник из Ср би је, осни вач и шеф Ан ‐
тро по ме триј ско‐по ли циј ског оде ље ња Ми ‐
ни стар ства уну тра шњих де ла (1904), ко га су
Riess founded the Institute of Police Science (Institut de
police scientifique – IPS) at the University of Lausanne in 1900,
where students acquired a degree in scientific policing (Diplôme
d'etudes de police scientifique) (Levental, 1993: 24). As Levental
indicates (1993), Reiss’s credit lies in the fact ”that he managed
to convince the academic circles in true, scientific character of
criminalistics/crime investigation” (ibid.: 25). The publishing of
the book Thefts and Homicides (Vols et homicides) in 1911, as
the first volume of Handbook for Scientific
Policing, has brought him even greater rep‐
utation among world experts. His last work
in the field of criminalistics/crime investigation,
Contribution to the Reorganization of the
Police (Contribution à la réorganisation de
la Police), he wrote in March 1914 in French
language; it was translated into Serbian in
1920, and in 1928 into Chinese language. As
a promoter of modern criminalistics, Reiss
enjoyed immense reputation in the world
as a lecturer in Austria, the Netherlands,
Belgium, Brazil and Russia, as well as criminalist
practitioner engaged as court expert in courts
in Switzerland, France, Italy and Romania
(ibid.: 25). Governments of many countries
have been sending their experts on the sci‐
entific and professional training courses or‐
ganized by Reiss, guided by the idea of mod‐
ernization of technical police and its staff.
Among experts from around the world,
Dušan Alimpić also studied in the Reiss’s
School in 1910; he was a criminalist and
police officer from Serbia, the founder and
the Head of the Anthropometric Police De‐
partment of the Ministry of Internal Affairs
(1904), whom the Serbian Government and
the then Minister Stojan Protić sent to Lau‐
sanne to become acquainted with the new
police technical methods (Levental, 1993:
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R.A. Reiss : Manuel de police 
scientifique (technique), I. Vols et 
homicides, Lausanne, Paris, 1911.
(из фонда библиотеке Академије)
R.A. Reiss: Manuel de police 
scientifique (technique). I. Vols 
et homicides, Lausanne, Paris, 1991 
(from the Academy’s Library)
срп ска вла да и та да шњи ми ни стар Сто јан Про тић по сла ли у
Ло за ну да се упо зна са но вим по ли циј ским тех нич ким ме ‐
то да ма (Ле вен тал, 1993: 41, 171). Ду шан Алим пић je оства ‐
рио пр ви лич ни кон такт са Рај сом, и пре ма пи са њу В. Ла за ‐
ре ви ћа (1929: 172), по знан ство ме ђу њи ма се раз ви ло у
при ја тељ ство, да то ни та да шњем ми ни стру уну тра ‐
шњих де ла Сто ја ну Про ти ћу ни је оста ло не по зна то, као
ни сим па ти је ко је је Рајс по ка зи вао пре ма на шој на ци ји. За
ми ни стра Сто ја на Про ти ћа Рајс ће ре ћи да је упра во ње го ва
иде ја би ла да га по зо ве да вр ши свој по зив тех нич ког
ислед ни ка на бо ји шти ‐
ма Ср би је (Ле вен тал,
1993). 
Ка ко је већ на по ме ‐
ну то, Рајс је 1914. го ди ‐
не по зван од стра не срп ‐
ске вла де да као не у ‐
трал ни ислед ник ис тра ‐
жу је ма сов не рат не зло ‐
чи не ко је су аустро у гар ‐
ске, не мач ке и бу гар ске
тру пе по чи ни ле над ци ‐
вил ним ста нов ни штвом
на те ро то ри ји Ср би је у
Пр вом свет ском ра ту. У
сеп тем бру 1914. го ди ‐
не, Рајс је из Ло за не
допутовао у Ниш, ратну
престоницу Србије. Пе ‐
ри од 1914–1918, Рајс је
са крат ким пре ки ди ма
про вео са срп ском вој ‐
ском на Кр фу, Со лун ‐
ском фрон ту и Кај мак ‐
ча ла ну, пр во као не у ‐
трал ни ислед ник, а по ‐
том као швај цар ски до ‐
бро во љац срп ске вој ‐
ске, друг ве ли чан стве ‐
contact with Reiss, and
according to V. Lazarević
(1929: 172), “acquain‐
tance among them de‐
veloped into a friendship,
which did not remain un‐
known to the then Min‐
ister of Internal Affairs
Stojan Protić, as well as
the sympathy which Reiss
has showed towards our
nation”. Reiss said that it
was Minister Stojan
Protić’s “idea to call him
to exercise his calling of
criminal investigator on
the battlefields of Serbia”
(Levental, 1993). 
As already mentioned,
in 1914 Reiss was invited
by the Serbian Govern‐
ment as a neutral inves‐
tigator to investigate mass
war crimes committed by
the Austro‐Hungarian,
German and Bulgarian
troops against civilians on the territory of Serbia in the World
War I. In September 1914, Reiss arrived to Serbia from Lausanne,
in the war capital Niš. With short breaks, Reiss spent the period
between 1914‐1918 with the Serbian army on Corfu, Thessaloniki
front and Kajmakčalan, first as a neutral investigator, and then
as Swiss volunteer in the Serbian army, comrade of magnificent
warriors from Šumadija, Danube, Morava, Timok and Vardar.
He informed the world and the European public on the scale of
mass war crimes and violations of international conventions,
given that he was a war correspondent for the three prominent
European newspapers, Gazette de Lausanne, Le petit Pаrisien
and De Telegraf. The book How the Austro‐Hungarians Fought
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R.A. Reiss : Прилог за реорганизацију
полиције, Београд, 1920.
(из фонда библиотеке Академије)
R.A. Reiss: Contribution to the 
Reorganization of the Police, Belgrade,
1920 (from the Academy’s Library)
Душан Алимпић, криминалиста 
и полицијски чиновник из Србије, 
оснивач и шеф Антропометријско‐
‐полицијског одељења Министар‐
ства унутрашњих дела (1904)
Dušan Alimpić, criminalist and police
officer from Serbia, founder and Head 
of the Anthropometric Police
Department of the Ministry of Internal
Affairs (1904)
них рат ни ка Шу ма ди је, Ду на ва, Мо ра ве, Ти мо ка и Вар да ‐
ра. О раз ме ра ма ма сов них рат них зло чи на и кр ше њу ме ђу ‐
на род них кон вен ци ја, ин фор ми сао је европску и светску
јав ност, по себ но као рат ни до пи сник за три углед на и ти ра ‐
жна европ ска ли ста, Ga zet te de La u san ne, Le pe tit Pаrisien и
De Te le graf. Књи га Ка ко су Аустро‐Ма ђа ри ра то ва ли у Ср ‐
би ји, об ја вље на у Фран цу ској 1916. го ди не, до сти гла је ти ‐
раж од 80.000 при ме ра ка. На уч на ис тра жи ва ња рат ног зло ‐
чи на у Ср би ји ути ца ла су на ње гов став, ко ји је из нео пред
сту ден ти ма на Сор бо ни: Пред зло чи ном, не ма не у трал но ‐
сти. Ја ћу на ста ви ти да об ја вљу јем исти ну, по што је то
мо ја ду жност.... 
У по сле рат ном пе ри о ду, 1918–1921. го ди не, Рајс је дао
остав ку на про фе сор ско ме сто на Уни вер зи те ту у Ло за ни и
де фи ни тив но се на ста нио у Бе о гра ду, у ви ли „До бро по ље“
на Топ чи дер ском бр ду, са же љом да уче ству је у из град њи
но вог жи во та у ра зо ре ној Ср би ји. За оче ки ва ти је би ло да ће
у том, бе о град ском пе ри о ду, Рајс до жи ве ти сво ју да љу струч ‐
ну афир ма ци ју и при зна ње. Го ди на 1921. мо же се сма тра ти
пре крет ном ка да је реч о по ли циј ском обра зо ва њу у Ср би ји.
На и ме, 8. фе бру а ра те го ди не, Уред ‐
бом Ми ни стар ства уну тра шњих де ла
осно ва на је пр ва др жав на по ли циј ска
шко ла, ко ја се мо же озна чи ти по ла ‐
зном тач ком срп ског ви со ко школ ског
по ли циј ског обра зо ва ња. Ини ци ја тор
осни ва ња те пр ве ви со ко школ ске по ‐
ли циј ске уста но ве код нас, а ујед но и
њен пр ви ди рек тор, био је Ро долф
Ар чи балд Рајс. У ру ко пи су из 1914. го ‐
ди не, на сло вље ном При лог за ре ор ‐
га ни за ци ју по ли ци је, а об ја вље ном
1920. го ди не, Рајс ис ти че да нео п ход ‐
ну прет по став ку мо дер ни зо ва ња по ‐
ли ци је пред ста вља осни ва ње ни жих
и ви ших по ли циј ских шко ла јер, ка ко
је он то бе ле жио, „По ли ци ја мо же да
спре чи мно ге зло чи не и пре сту пе, под
усло вом да она бу де про фе си о нал на
lation of 80,000 copies. Scientific investigations of war crimes in
Serbia affected his attitude, which he presented to the students
at the Sorbonne: “Before the crime, there is no neutrality. I will
continue to announce the truth, for that is my duty.”
In the post‐war period, 1918‐1921, Reiss resigned from pro‐
fessorship at the University of Lausanne and definitely settled
in Belgrade, in the Villa “Dobro Polje” on Topčider hill, with a
desire to participate in development of a new life in devastated
Serbia. It was expected that in this “Belgrade period” Reiss will
achieve further promotion and professional recognition. The
year 1921 can be regarded as a milestone in terms of police ed‐
ucation in Serbia. In particular, on 8th of February that year, the
first state police school was founded by the Decree of the
Ministry of Internal Affairs, which may be considered as the
starting point of Serbian police higher education. The initiator
of its establishment and the first director of this first higher
police education institution in Serbia was Rodolphe Archibald
Reiss. In his manuscript from 1914, entitled Contribution to the
Reorganization of the Police, published in 1920, Reiss emphasized
that establishment of lower and higher police schools was a
necessary precondition for the mod‐
ernization of the police, because, as he
put it, “The police can prevent many
crimes and offences, provided that they
are professional police, aware of their
true role.”
According to the journal The Police
(Policija) of 1921, the School was offi‐
cially opened by the then Minister of
Internal Affairs, Mr Milorad Drašković,
who “paid tribute to science and pro‐
fessional qualification” and invited the
students to enrich and develop their
professional knowledge “on the basis
of diligence and correctness in work”,
pointing to “the good will the Ministry
will show towards the School and all
those students who demonstrate good



























































   
 
Часопис Полиција, фебруар 1921.
Journal Police, February 1921
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по ли ци ја и да бу де све сна сво је пра ве
уло ге“.
Пре ма пи са њу уред ни штва ча со ‐
пи са По ли ци ја из 1921. го ди не, шко ‐
лу је све ча но отво рио та да шњи ми ‐
ни стар уну тра шњих де ла, Ми ло рад
Дра шко вић, ко ји је „одао по шту на у ‐
ци и струч ној спре ми“ и по звао уче ‐
ни ке да сво је струч но зна ње бо га те и
уса вр ша ва ју „на те ме љу са ве сно сти
и ис прав но сти у ра ду“, ука зу ју ћи на
„бла го во ље ње ко је ће Ми ни стар ство
по ка зи ва ти шко ли и сви ма они ма уче ‐
ни ци ма шко ле ко ји до бар успех у њој
по ка жу.“ На отва ра њу шко ле уче ни ‐
ци ма се обра тио и Рајс, ко ји је го во ‐
рио о нео п ход но сти и зна ча ју про фе ‐
си о нал ног обра зо ва ња по ли ци је: „У
вр ло че стим слу ча је ви ма, у ру ка ма
по ли ца ја ца се на ла зи част, па чак и
жи вот оно га, над ко јим во ди ис тра гу... По ли ци ја је са рад ни ‐
ца прав де; а има ли че га леп шег и ви шег но што је прав да!..
При пре мај те се за стру ку ко ја је, ако се по ште но вр ши, нај ‐
леп ша ко је има.“ У том пр вом обра ћа њу уче ни ци ма Рајс је
из ре као и ре чи ко је на нај у пе ча тљи ви ји и нај е фект ни ји на ‐
чин од ра жа ва ју срж по ли циј ског по зи ва: „Ви се у њој не ће ‐
те обо га ти ти али ће те ипак за то има ти то за до вољ ство да
сте ра ди ли за ва шу зе мљу и да при па да те ели ти ва ше на ци ‐
је. Узми те за на че ло: рад и по ште ње.“
У пр ву ге не ра ци ју би ло је упи са но осам на ест по ли циј ских
пи са ра и де вет по ли циј ских аге на та (де тек ти ва). На став ни
про грам био је у ран гу фа кул тет ског; об у хва тао је 14 пред ‐
метa: Кри вич но пра во; Кри вич ни по сту пак; За ко ни, по ли циј ‐
ске уред бе и на ред бе са њи хо вим при ме на ма; Оп ште по ли ‐
тич ко обра зо ва ње; Прак тич на ве жба ња из кри вич ног пра ва
и по ступ ка; Прак тич на по зна ва ња из хе ми је и фи зи ке; Ана то ‐
ми ја и хи ги је на; Суд ска ме ди ци на; На уч на по ли ци ја; Иден ти ‐
фи ка ци ја и опис кри ва ца; Кри ми но ло ги ја и оп шта по ли циј ска
пи та ња; Прак тич на ве жба ња из тех нич ке по ли ци је; Прак тич ‐
1921). On the official opening of the
School, students were also addressed
by Reiss, who spoke of the necessity
and importance of professional educa‐
tion of the police: “In very frequent
cases, in the hands of police officers is
the honour, and even the life of the
one over whom an investigation is con‐
ducted ... The police is an assistant of
justice, and what is more beautiful and
higher than the justice! … Prepare your‐
selves for a profession that is, if fairly
done, the most beautiful one” (Official
Opening Ceremony, 1921: 61). In that
first address to the students, Reiss said
the words that in the most impressive
and effective way reflect the very core
of the police profession: “You will not
get rich in the police line of work; how‐
ever, you will have the pleasure to work
for your country and to be a part of your nation’s elite. Let work
and integrity be your guiding principles.“
The first generation of students consisted of eighteen police
clerks and nine police agents (detectives) (Official Opening Cer‐
emony, 1921: 62). The curriculum was in the rank of a faculty
curriculum; it consisted of 14 subjects: Criminal Law; Criminal
Procedure; Laws, Police Regulations and Orders and their Appli‐
cation; General Political Education; Practical Exercises in Criminal
Law and Procedure; Practical Knowledge in Chemistry and
Physics; Anatomy and Hygiene; Forensic Medicine; Scientific
Policing; Identification and Description of Perpetrators; Criminology
and General Police Affairs; Practical Exercises in Scientific Policing;
Practical Exercises in Description and Identification; Special
Gymnastic Exercises and French Language (ibid.: 62). Special
lessons were prepared for police agents with instructions on
conduct, filing a report, as well as practical exercises in the
Criminal Law and Procedure (ibid.: 62). As the Director of the
School, Reiss was teaching Criminology and General Police
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Дневни лист Политика, 9. фебруар 1921.
Daily newspaper Politika, 9 February 1921
на ве жба ња из опи са
и иден ти фи ка ци је; Спе ‐
ци јал на гим на стич ка
ве жба ња и Фран цу ски
је зик. За по ли циј ске
аген те би ли су пред ви ‐
ђе ни и спе ци јал ни ча ‐
со ви са ин струк ци ја ма
о вла да њу, под но ше ‐
њу ра пор та, као и прак ‐
тич не ве жбе из Кри ‐
вич ног пра ва и по ступ ‐
ка. Као ди рек тор шко ‐
ле, Рајс је пре да вао
кри ми но ло ги ју и оп шта
по ли циј ска пи та ња, а
пре ма пи са њу А. То до ‐
ро ви ћа (1921), јед ног
од уче ни ка шко ле, пре ‐
да ва ња је др жао на
фран цу ском је зи ку, док
је „сва ку ре че ни цу са
фран цу ског на срп ски
пре во дио ту мач“.
На став ни ци у шко ‐
ли би ли су про фе со ри
бе о град ског Уни вер зи ‐
те та и ви ши чи нов ни ‐
ци Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, „ин спек то ри ми ни стар ‐
ства К. Ка тић, А. Ку зма но вић и уред ник ли ста (По ли ци ја) Ла ‐
за ре вић; др Иван Ђа ја, стал ни до цент уни вер зи те та; др Ђ.
Ђор ђе вић, шеф оде ље ња за су зби ја ње ве не рич них бо ле ‐
сти; А. Ан до но вич, шеф оде ље ња тех нич ке слу жбе (Упра ве
гра да Бе о гра да); Ж. Си мо но вић, уред ник По ли циј ског гла ‐
сни ка; А. По лић, про фе сор фран цу ског је зи ка.“ Бу ду ћи да је
курс тра јао са мо че ти ри ме се ца, на ста ва се од ви ја ла у вре ‐
ме ну 8–12 и 15–18 ча со ва. Шко ла је пре ста ла да ра ди са мо
две го ди не на кон осни ва ња Рај со вим „из ла ском из др жав ‐
не слу жбе“, а раз лог за та кав епи лог је у из о стан ку по др шке
students of this
School, the lectures
were held in French,
while “every sentence
was translated into
Serbian by a French
interpreter”.
School teachers
were professors of the
Belgrade University
and senior officials of
the Ministry of Internal
Affairs, “the Ministry’s




Ivan Đaja, PhD, Assis‐
tant Professor at the
University, Đ.
Đorđević, PhD, Head
of the Venereal Dis‐
ease Control Center;





Police Gazette (Policijski glasnik); A. Polić, Professor of French
language” (Official Opening Ceremony, 1921: 62). Since the
course lasted only for four months, the teachings were conducted
in the period between 8‐12 and 15‐18 hours (Todorović, 1921:
341). The School was closed just two years after the establishment
because Reiss “had to leave the civil service” (Alimpić, 1929:
691), and the reason for such an epilogue lies in the lack of
support of the then bearers of state power. However, Reiss’s
work did not remain forgotten, and his principles on the reor‐
ganization of the police served as inspiration for some solutions



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Зграда Техничког одсека Министарства унутрашњих дела 
у Београду у периоду између два светска рата
Building of the Technical Department of the Ministry 
of Interior in the period between the two world wars
та да шњих но си ла ца
др жав не вла сти. Ипак,
Рај со во де ло ни је оста ‐
ло за бо ра вље но, па су
ње го ви прин ци пи о
ре ор га ни за ци ји по ли ‐
ци је по слу жи ли као
ин спи ра ци ја за по је ‐
ди на ре ше ња За ко на
о уну тра шњој упра ви
из 1929. го ди не.
У окви ру Ми ни ‐
стар ства уну тра шњих
де ла, углед ни про фе ‐
сор Рајс ра дио је на
ре ор га ни за ци ји и мо ‐
дер ни за ци ји срп ске по ‐
ли ци је. Пре у ре дио је
и из осно ва про ме нио
ан тро по ме триј ско по ‐
ли циј ско оде ље ње ко ‐
је је 1904. осно вао Ду ‐
шан Ђ. Алим пић, за ‐
сно вао га на на уч ним
прин ци пи ма и због
про ши ре ног де ло кру га и при ме на но вих ме то да, пре и ме но ‐
вао у Тех нич ку по ли ци ју или Тех нич ки од сек (Алим пић, 1929;
Ле вен тал, 1993). За ту слу жбу Рајс је уста но вио ком плет ну ла ‐
бо ра то ри ју за кри ми на ли стич ко‐тех нич ке екс пер ти зе.  И у
окви ру Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, Рајс је ор га ни зо ‐
вао рад но вог  Од се ка за до ку мен та ци ју рат них зло чи на. Али,
ка ко ука зу је Ле вен тал (1993), злат но до ба, тра ја ло је све га
не ко ли ко го ди на... за тим је на ста ло вре ме ње го вог не до ‐
бро вољ ног по вла че ња, ка пи ту ла ци је пред ин три га ма... не ‐
ка вр ста уну тра шњег из гнан ства. Раз о ча ран и у су ко бу са
та да шњом вла дом Ни ко ле Па ши ћа, Рајс је на пу стио све др ‐
жав не по сло ве, оста ју ћи са мо хо но рар ни са рад ник На род не
Within the Ministry
of Internal Affairs, em‐
inent professor Reiss
worked on the reor‐
ganization and mod‐
ernization of the Ser‐
bian police. He has re‐
configured and radi‐
cally changed the An‐
thropometric Police
Department founded
by Dušan Alimpić in
1904, based it on sci‐
entific principles, and
due to expanded juris‐
diction and application
of new methods re‐
named it into Technical







inal investigation expertise. Within the Ministry of Foreign
Affairs, Reiss has organized the work of the new Department
for Documentation of War Crimes. But, as Levental indicates
(1993), “the golden age lasted only a couple of years... his invol‐
untary withdrawal followed, his surrendering before intrigues...
some sort of internal exile”. Disappointed and in conflict with
the then Government of Nikola Pašić, Reiss left all state functions,
while remaining only a part‐time associate of the National Bank
of the Kingdom of SCS, as an expert for the counterfeit banknotes
(Levental, 1993). In his political testament entitled “Listen,
Serbs!”, written on 1st June 1928, which at his request, could be



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Криминалистичко‐техничка лабораторија Министарства 
унутрашњих дела у периоду између два светска рата
Criminalistic/criminal investigation laboratory of the Ministry 
of Interior in the period between the two world wars
бан ке Кра ље ви не
СХС, као ве штак за
фал си фи ко ва не нов ‐
ча ни це (Ле вен тал,
1993). У по ли тич ком
те ста мен ту под на ‐
сло вом „Чуј те, Ср би!“,
на пи са ном 1. ју на
1928. го ди не, ко ји је
на ње гов зах тев мо ‐
гао да бу де об ја вљен
тек по сле ње го ве
смр ти,  Рајс је на бро ‐
јао срп ске вр ли не и
ма не, от кри ва ју ћи
ко ли ко је по зна вао
и во лео Ср бе: Био
сам са ва ма ка да
сте би ли у не во љи.
Де лио сам са ва ма
пат ње и жр тво вао
сјај ну ка ри је ру. Али,
ни је ми жао. За во ‐
лео сам вас, јер сам имао при ли ку да упо знам ва ше љу де у
пре суд ним тре ну ци ма, ка да се, ваљ да, је ди но и мо же упо ‐
зна ти ка рак тер јед не на ци је. На жа лост, ви део сам и све
ва ше ма не, не до стат ке и сла бо сти, ви део сам све оно што
мо же би ти по губ но за ваш на род у бу дућ но сти.
Да на 8. ав гу ста 1929. го ди не, Рај сов уче ник, Марк Би ‐
шоф је за пи сао: Кри ми на ли сти ка је у жа ло сти. Је дан од
ње них нај и стак ну ти јих мај сто ра, про фе сор Рајс, је мр ‐
тав (ibid.: 25). У Re vue In ter na ti o na le de Cri mi no lo gie 1929.
го ди не, по во дом Рај со ве смр ти ње гов ко ле га и при ја тељ Ед ‐
мон Ло кар је на пи сао: Же лео је да зна са мо за јед ну ди сци ‐
пли ну – кри ми на ли сти ку. За ње га је све, увек и сву да, би ло
по ве за но са стру ком. Био је је дан од ње них ства ра ла ца.
and vices, revealing
how much he knew
and loved the
Serbs: ”I was by
your side when you




career. But, I do not
regret it. I came to
love you, because
I had the opportu‐




only time one can
get to know the
character of a na‐
tion. Unfortunately,
I also saw all your
flaws, shortcom‐
ings and weakness‐
es, I saw everything
that can be fatal for
your nation in the
future.” 
On 8 August
1929, Reiss’s student, Mark Bischoff, wrote: “Criminalistics is in
mourning. One of its most prominent masters, professor Reiss, is
dead” (ibid.: 25). In Revue Internationale de Criminologie of 1929,
on the occasion of Reiss’s death, his colleague and friend, Edmond
Locard, wrote: “He wanted to know of only one discipline ‐ Crimi‐
nalistics. For him, everything, always and everywhere, was associ‐
ated with his profession. He was one of its creators.”
15


























































   
 
Фотографисање лица за регистрациону
збирку Министарства унутрашњих дела
Photographing a person for 
the data base  of the Ministry of Interior
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КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Рајсова соба Криминалистичко
-полицијска академија 
у Београду  
Reiss’s memorial room – Academy
of Criminalistic 
and Police Studies, Belgrade
Каталог предмета из колекције
Рајсове собе
The Catalogue of Items 



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
1. Фотографија: Лујза Фавра, швајцарски пуковник Фејлер, Арчибалд Рајс, Сава Микић и Алфред Фавра у Рајсовом дому у Београду  



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
2. Др Арчибалд Рајс, 
фотографија са посветом Лујзи
и Алфреду (Фавра), урађена 
у једном париском студију.
Текст посвете: A Louizе et Alfred,
bien cordialement, R.A. Reiss
2. Photograph of Archibald
Reiss with inscription 
to Louize and Alfred (Favret),
taken in one Parisian studio.
The text of the inscription: 




























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Сликар Вилхелм Хаземан (1850–1913) студирао је од1856. до 1864. године у државној школи у свом родном
граду, Милбергу, у покрајини Бранденбург, као и на Академији
уметности у Берлину, Саксонској великовојводској уметничкој
школи у Вајмару и на Академији лепих уметности у Карлсруеу.
Био је ангажован на Саксонској великовојводској уметничкој
школи са сликаром Куртом Либихом основао је уметничку
колонију у Гутаху крајем XIX века. Његов опус пре свега
обухвата приказе сеоског живота сликане различитим
техникама. Велики војвода Фредерик I од Бадена доделио му
је звање професора 1898. године.
Painter Wilhelm Hasemann (1850–1913) studied from 1856until 1864 in his hometown Mühlberg, in the province of
Brandenburg. He attracted the attention in 1866 with his painting
Verunglückte Schlittenpartie. He also studied at the Academy of
Arts in Berlin, Saxon‐Grand Ducal Art School in Weimar and the
Academy of Fine Arts in Karlsruhe. He worked at the Saxon‐Grand
Ducal Art School in Weimar. Together with the painter Curt Lie‐
bich, he established an artists’ colony in Gutach in late XIX century.
His work fucused mainly on rural life, painted by various tech‐
niques. In 1898, he was named a Professor by Frederick I, Grand
Duke of Baden
3. В.Г.Ф. Хаземан (Wilhelm Gustav Friedrich Hasemann), 
Родна кућа др Арчибалда Рајса, 1904. Слика је потписана 
и датована „Hasemann, 1904“, уље на платну, димензије 52x75 cm
3. Wilhelm Gustav Friedrich Hasemann, The birth house of Archibald
Reiss, 1904. The painting is signed and dated Hasemann, 1904, 



























































   
 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Марсел Амиге (1891‐1958) је сликар портрета и жанрсцена, који се бавио и графиком, али највећим
делом, сликао је пејзаже Шаблеа, Алпа и Јуре, које је излагао
у Лозани, Сентијеу, Нушателу, Женеви и Базелу. Период 1929–
1932,  провео је на путовању од Париза до Банкока, прешавши
40.000 км специјалнo дизајнирам камионом‐атељеом (који
је назвао l’Ouvège). Током овог авантуристичког путовања
Амиге је обишао Италију, Аустрију, Мађарску, Југославију,
Грчку и Кикладе, Турску, Сирију, Ирак, Персију, Балучистан,
Индију и Кашмир, сликајући пејзаже, жанр сцене, као и
портрете многих значајних личности. 
Marcel Amiguet (1891‐1958) was a painter of portraitsand genre scenes, as well as graphics, but for the most
part, he painted landscapes of Sablée, the Alps and the Jura,
which he exhibited in Lausanne, Sentier, Neuchâtel, Geneva and
Basel. The period from 1929 to 1932 he spent traveling from
Paris to Bangkok, crossing 40,000 km in a specially designed
truck‐studio (which he named l’Ouvège). During this adventurous
journey, Amiguet visited Italy, Austria, Hungary, Yugoslavia, Greece
and the Cyclades, Turkey, Syria, Iraq, Persia, Balochistan, India
and Kashmir, and painted landscapes, genre scenes, and portraits
of many important persons. 
4. Марсел Амиге (Marcel Amiguet), Портрет
Арчибалда Рајса на Калемегдану, Београд,
јули‐август 1929.  Слика је потписана 
и датована: M. Amiguet, Belgrade, juillet‐аoût
1929, уље на платну, димензије 101x102 cm
4. Marcel Amiguet: Portrait of Archibald Reiss on
Kalemegdan, Belgrade, July‐August 1929. The
painting was signed and dated M. Amiguet, 
Belgrade, juillet‐augt, 1929, 
oil on canvas, 101x102 cm
У књи зи пу то пи са ‐ Сам пре ма Ази ји,
ко ја је об ја вље на 1934. го ди не Ами ге је
де таљ но опи сао и свој до ла зак у Ју го сла ‐
ви ју у ав гу сту 1929. године као и сво је су ‐
сре те са др Рај сом ко га је пор тре ти сао:
До бро По ље код Бе о гра да, да на 9. ав ‐
гу ста. – Ко ли ко ли са мо де ша ва ња за де ‐
сет да на. Нај пре мој до ла зак у Бе о град,
при лич но бу ран, мно го број ни ин тер вјуи
за но ви не а да још ни сам био отре сао пра ‐
ши ну са се бе од по след ње ета пе пу та, за ‐
тим ор га ни зо ва ње мо је из ло жбе, по че так
ра да на пор тре ти ма швај цар ског ми ни стра
и док то ра Рај са. По том из не над ни пре кид
из ра де пор тре та овог дру гог због на ре ђе ‐
ња кра ља да до ђем у То по лу да ура дим и
ње гов пор трет.
Осам да на по мам ног ра да у кра љев ‐
ској ре зи ден ци ји, по вра так у Бе о град ка ко
бих до вр шио за по че те пор тре те, из вр шио
не ко ли ко пре прав ки на пор тре ту ње го вог
ве ли чан ства, до био још две по руџ би не и
ко нач но, ју че, као гром из ве дра не ба, из ‐
не над на смрт го спо ди на Рај са на кон жуч не рас пра ве с јед ‐
ним од сво јих ком ши ја. 
Цве ће ко јим је ба што ван из То по ле укра сио Увеж већ ве ‐
ну у сво јим ва за ма. Ка да по смрт ни оста ци го спо ди на Рај са
бу ду на пу сти ли До бро По ље, би ће је ди но за ба ца ње. Тра ја ‐
ће тек ко ли ко и мо је по знан ство с тим чо ве ком, ко ји је за у ‐
зи мао ис так нут по ло жај у Ср би ји и ко ји ми је ср дач но по ну ‐
дио сво је го сто прим ство и по др шку за це лу Ср би ју. 
Код кра ља Алек сан дра. – Кре нуо сам у До бро По ље с јед ‐
ним ве ли ким па но ом на ко ме је био ски ци ран пор трет го спо ‐
ди на Рај са с ве ли чан стве ном Бе о град ском твр ђа вом у по за ‐
ди ни, ко ја се уз ди за ла над ушћем Са ве у Ду нав. По шао сам
да ухва тим трам вај ка да ме је дан мла дић по зва и да де знак
ру ком да се вра тим. Имао сам до го во рен са ста нак с го спо ди ‐
ном Рај сом у пет са ти ка ко би ми по зи рао. Би ло је око че ти ри
и три де сет. У том тре нут ку угле дах го спо ди на Рај са ка ко ми
In his travelogue – Alone towards Asia,
which was published in 1934, Amiguet de‐
scribed in detail his arrival to Yugoslavia in
August 1929, as well as his meetings with Dr.
Reiss whom he portrayed:
Dobro Polje near Belgrade, August 09 –
How many events in just ten days. First my
arrival in Belgrade, quite turbulent, many in‐
terviews for the press without even cleaning
the dust off myself from the last part of the
journey, then the organization of my exhibition,
the beginning of my work on the portraits of
the Swiss Minister and Dr. Reiss. Then sudden
interruption in painting the portraits of the
latter because of the King’s summon to come
to Topola and paint his portrait as well.
Eight days of zealous work in the King’s
residence, the return to Belgrade so that I
would finish the portraits that I had begun,
then I made some changes on His Majesty’s
portrait, took another two commissions and
finally, yesterday, like a bolt from the blue
the sudden death of Mr. Reiss after a bitter
argument with one of his neighbors.
The flowers that the gardener from Topola used to decorate
Uvež are already withering in their vases. When the mortal
remains of Mr. Reiss leave Dobro Polje, they could only be dis‐
carded. They will last as long as my acquaintance with this man
who took a prominent position in Serbia and who offered open‐
heartedly his hospitality and his support for the entire Serbia.
At King’s Alexander – I was setting off for Dobro Polje with a
large board on which the sketch of Mr. Reiss’s portrait was with
the magnificent Belgrade Fortress in the background which
dominated the confluence of the Sava and the Danube rivers. I
was on the way to catch a tram when a young man called me
out and waved me to get back. I had a meeting with Mr. Reiss
scheduled for five o’clock so that he would pose for the painting.
It was around four thirty. At that moment I saw Mr. Reiss
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Насловна страна књиге путописа
Сам према Азији Марсела Амигеа
The front page of the travelogue 
Alone towards Asia by Marcel Amiguet 
да је знак ру ком и за чух га ка ко ми ви че: „Бр зо се спре ми те,
краљ нас че ка у То по ли на ве че ри, су тра по чи ње те ње гов
пор трет. Же ли да ви ди ваш ауто. Има да се во зи мо 86 км, та ‐
ко да мо ра мо кре ну ти кроз по ла са та, а пут је не ра ван.“
(...)
До бро По ље, да на 13. ав гу ста. – Го спо дин Рајс је био
по ред ме не док сам сли као кра љев са ко, ко ји је но сио је дан
двор ски офи цир. Ста ја ли смо на око сто ме та ра од ње го ве
ку ће и док ми је при чао ка ко је за до во љан пор тре том за мо ‐
ли ше ме да се ја вим на те ле фон. 
Ју рим у До бро По ље. Ре кли су ми да се на дво ру по ја вим
око шест са ти. Ми слим да је би ло око че ти ри и три де сет.
Вра ћа ју ћи се ка Уве жу у ко ме сам био оста вио свој рад, за ‐
ти чем го спо ди на Рај са у жу строј рас пра ви с јед ним бив шим
ми ни стром по име ну Ка пи та но вић, по зна том по то ме што
је, као и це ла ње го ва по ро ди ца, ве чи то био за бу шант и рат ‐
ни про фи тер за вре ме ре па ра ци је. 
Ка сни је сам са знао о че му су рас пра вља ли: пут за До бро
По ље је био за тво рен за те рет на во зи ла. Ка ко би из бе гао пла ‐
ћа ње тро ша ри не, Ка пи та но вић је ро бу пре но сио на сво јим
шпе ди те ри ма, а го спо дин Рајс је пре у сме ра вао ауто мо би ле
ка јед ном пу ту на пет ми ну та ода тле, ко ји је био кал др ми сан и
одр жа ван, док је овај ка До бром По љу био оби чан од ута ба не
зе мље. Ве ро ват но је Ка пи та но вић тре ба ло да пла ти тро ша ри ‐
ну и да се увре дио до те ме ре да је вре ђао го спо ди на Рај са и
да му је чак пре ба цио„ да је ни ко и ни шта у тој зе мљи“.   
По што је го спо дин Рајс био из у зет но ува жа ван и ва жио
за јед ног од нај по вер љи ви јих кра ље вих при ја те ља, ни је мо ‐
гао да под не се та кву увре ду и крв му је уда ри ла у гла ву.
Оне све стио се крај пу та док се Ка пи та но вић за до во љио ти ‐
ме да по зо ве Јо ва, по слу жи те ља го спо ди на Рај са, и да се
бр зим ко ра ком уда љи обра ћа ју ћи се исто вре ме но пре те ‐
ћим то ном го спо ђи Фа вра, ко ја је до тр ча ла да га упо зо ри да
по ве де ра чу на о по на ша њу.
Јо во и го спо ђа Фа вра су од не ли док то ра на те ра су; до ‐
шао је к се би, чу де ћи се што се њих дво је бри ну о ње му и
го во ре ћи им да је све у ре ду. По том је по но во из гу био
свест. Од не ли су га на ди ван у ње го ву со бу. Ту сам га и за те ‐
као, цр ве ног у ли цу, отво ре них уста, упла ше ног по гле да. 
quickly, the King is waiting for us to have dinner in Topola, you
are beginning his portrait tomorrow. He wishes to see your car.
There are 86 km to cover, so we must set off in half an hour and
the road is bumpy.”
(...)
Dobro Polje, August 13 – Mr. Reiss stood by my side while I
was painting the King’s jacket, which was worn by an officer of
the Court. We stood at some hundred meters from his house
and while he was talking about how satisfied he was with the
portrait I was asked to take a phone call.
I am rushing off to Dobro Polje. I was told to appear at the
Court around six o’clock. I think it was around four thirty. Going
back towards Uvež where I left my work, I found Mr. Reiss in a
heated argument with a former Minister by the name of
Kapitanović, known to be, as well as his entire family, always a
shirker and a war profiteer during the time of reparation.
I found out later what they were arguing about: the road to
Dobro Polje was closed for cargo vehicles. In order to avoid paying
the excise tax, Kapitanović transported the goods with his forwarders,
and Mr. Reiss redirected the cars to a road five minutes away from
there which was cobbled and kept in good condition, while the
one to Dobro Polje was an ordinary road of stamped soil. Probably
Kapitanović was supposed to pay the excise tax and he felt
offended so much that he was insulting Mr. Reiss and even re‐
proached him that “he was nobody in that country.”
Since Mr. Reiss was particularly highly thought of and was
considered to be one of the most trusted King’s friends, he
could not tolerate such an insult and his blood mounted. He
fainted by the road while Kapitanović though it would suffice to
call Jovo, Mr. Reiss’s servant, and walked away quickly talking at
the same time in a threatening voice to Mrs. Favra, who came
running to warn him to watch his behavior.
Jovo and Mrs. Favra carried the doctor to the terrace; he
came to wondering why the two of them were looking after
him and telling them everything was all right. Then he fainted
again. They carried him into his room and lay him on the sofa.
That was where I found him red‐faced, with his mouth open,
and with frightened look in his eyes.
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От коп ча ли су му ко шу љу и ста ви ли хлад не обло ге на че ло.
Све ус пла хи ре на, го спо ђа Фа вра је ви ка ла и про кли ња ла Ка ‐
пи та но ви ћа. За тра жио сам јој да ми до не се сир ће, ко лоњ ску
во ду или етар ко је је ко ри стио за сво је леп ти ро ве (др Рајс је
био ис так ну ти зо о лог). Ин си сти рао сам да не ко оде по ле ка ра. 
Док сам бо ле сни ку да вао да по ма ло уди ше етар, по руч ‐
ник му је, уз Јо ви ну по моћ, по ме рао ру ке и но ге. 
Од јед ном му се по глед раз не жи, а за тим по ста де ста ‐
класт и вла жан. Цр те ли ца по че ше да му се опу шта ју. По ми ‐
слио сам да му је бо ље и об ра до вао се; био је мр тав.
Јо во је пр ви схва тио. Ста вио му је ру ку на ср це ко је ви ше
ни је ку ца ло, опи пао му је пулс и да де ми знак да је го тов.
Узео сам не ко огле дал це и ста вио га ис пред ње го вих уста...
ни шта. Јо во отр ча да по тра жи све ћу и ста ви је из над по кој ‐
ни ко ве гла ве. Го спо ђа Фа вра се вра ти ла с ле ка ром и од мах
за па де у стра шан очај. Го спо дин Фа вра је сти гао ма ло ка ‐
сни је мо тор ним чам цем пре ко Са ве. 
Ле же ћи не по кре тан на ди ва ну на ко ме је пре ми нуо го ‐
спо дин Рајс, по сма трао је свог го спо да ра без ре чи, уз по ‐
вре ме не бол не ја у ке. Ње го ва бол је би ла дир љи ва. 
По ли ци ја ни је окле ва ла ни ча са и убр зо је би ло сву да.
Краљ је по слао те ле грам у ко ме је из ра зио сво ју на ме ру да
све тро шко ве са хра не пре у зме на се бе. 
Са хра на је би ла из у зет но све ча на. Те ло из ло же но пред
го ми лом под се ћа ло је на при зор пра вог хо до ча шћа. Цео
Бе о град је про де фи ло вао це ли ва ју ћи ков чег, на ко ме је је ‐
дан ста кле ни про зор чић омо гу ћа вао да се по гле да ли це
пре ми ну лог, на кон што му је из ва ђе но ср це да би се, пре ма
по кој ни ко вој же љи, од не ло на врх Кај мак ча ла на. 
Си ро ма си у дроњ ци ма, вој ни ци у све ча ним и еле гант ‐
ним уни фор ма ма де фи ло ва ли су јед ни за дру ги ма, це ли ва ‐
ју ћи три пу та руб ков че га. Је дан офи цир, у ци ви лу не сум њи ‐
во, ду го је остао да сто ји крај те ла, др же ћи ру ке скло пље не
као за за кле тву.
За вр шио сам пор трет го спо ди на Рај са уз по моћ јед не
ма ске и фо то гра фи ја. 
(Од лом ци из књи ге: Mar cel Ami gu et. Seul vers l'Asie. Qu a ‐
tre ans en ca mion auto mo bi le, La u san ne (Su is se), Im pr. cen tra le ;
Pa ris et Neuchâtel, édi ti ons Vic tor At tin ger, 1934, стр. 33‐39);
одломке са француског превела Оливера Јездимировић). 
forehead. Pretty agitated Mrs. Favra was yelling and cursing
Kapitanović. I asked her to bring me some vinegar, eau de cologne
or ether which he used for his butterflies (Dr. Reiss was an
eminent zoologist). I insisted that someone go and fetch a doctor.
While I gave the sick man to inhale ether from time to time,
the lieutenant was moving his arms and legs with Jova’s help.
Suddenly his look became soft and then it became glassy
and moist. The lines of his face started to relax. I thought he
was doing better and felt delighted about it; he was dead.
Jovo was the first one to realize that. He put his hand on his
heart which was no longer beating, he felt his pulse and he gave
me a sign that it was over. I took a small mirror and put it in front
of his mouth … nothing. Jovo ran to find a candle and put it
above the head of the deceased. Mrs. Favra returned with the
doctor and fell into terrible despair right away. Mr. Favra arrived
a little bit later with his motor boat across the Sava.
Lying motionless on the sofa where Mr. Reiss died, he
observed his master without a word, painfully moaning from
time to time. His pain was touching.
The police did not hesitate a moment and they were every‐
where before long. The King sent a telegram in which he
expressed his intention to bear all the expenses of the funeral.
The funeral was exceptionally solemn. The body displayed in
front of the crowd reminded of the scene of the first pilgrimage.
Entire Belgrade marched past kissing the coffin with a small glass
window through which it was possible to see the face of the de‐
ceased, after his heart was taken out in order to be carried away
to the peak of Kajmakcalan, according to the dead man’s wish.
The poor people in rags, the soldiers in ceremonial and
elegant uniforms marched past one after another, kissing the
edge of the coffin three times. One officer, in plain clothes un‐
doubtedly, was standing for a very long time beside the body,
holding his hands clasped as if taking an oath.
I finished Mr. Reiss’s portrait using a mask and a photo‐
graph.
(Excerpts from the book: Marcel Amiguet: Seul vers l’Asie.
Quatre ans en camion automobile, Lausanne, Impr. centrale;Paris
et Neuchâtel, éditions Victor Attinger, 1934, pp. 33‐39; translated
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5. Марко Брежанин: Биста Арчибалда Рајса, 1929.
5. Marko Brežanin: The bust of Archibald Reiss, 1929
The author of the bust of Archibald Reiss is sculptor MarkoBrežanin (1885‐1956), a renowned portrait artist. Accord‐
ing to Sava M. Đorđević, he made a death mask of Reiss’s face of
plaster, which later served him for making Reiss’s bust (1929) and
monument at Topčider (1931). 
Аутор бисте Арчибалда Рајса је вајар Марко Брежанин(1885‐1956), истакнути портретиста, који је према пи‐
сању Саве М. Ђорђевића, направио посмртну маску Рајсовог
лица од гипса, која му је касније послужила за израду ње‐
гове бисте (1929) и споменика на Топчидеру (1931).     
6. Портрет Арчибалда Рајса са лулом, 1929.
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7. R.A. Reiss: Ecoutez Serbes! 
(Belgrade, le 1 juin 1928) –
oригиналан рукопис славног 
политичког тестамента 
Чујте Срби, који је Рајс откуцао 
на писаћој машини, Београд, 
1. јун 1928.
7. R.A. Reiss: Ecoutez Serbes! 
(Belgrade, le 1 juin 1928) – original
manuscript of the famous 
political testament, Listen, Serbs!,
typed on a typewriter by Reiss, 
Belgrade, 1st June 1928
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8. Рајсова писаћа машина Royal
8. Reiss’s typewriter Royal
9. Сребрна чаша са угравираним
Рајсовим монограмом и посветом
студената из 1899. године 
(сребро 800, Немачка). Текст 
посвете: A leur cher Proffesseur Dr A.
Reiss, Ses Elèves Devoues, 8.VII 1899).
9. Silver cup with engraved Reiss’s
monogram and inscription from his
students, 1899 (silver 800, Germany).
The text of the inscription: A leur cher
Proffesseur Dr A. Reiss, Ses Elèves De‐
voues, 8.VII 1899
10. Рајсова мастионица, израђена од стакла и сребра
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11. Порцеланска ваза са ликом Арчибалда Рајса
11. Porcelain vase with Reiss’s portrait
12. Рајсов ручни сат. На полеђини сата 
угравиран је следећи текст: Amsterdam 19 et 22.11.1912; 
St‐Petersburg MAI‐JUIN 1912; Sao Paulo VII.VIII.IX 1913; Paris
24 Mars 1915; Londres 1 Avril 1915; Lyon 9 Janvier 1916; Rio de
Janeiro VIII IX 1913; Vienne 11.12.14 et 15. oct. 1912; Leiden 21
et 23. II 1912.
12. Reiss’s wristwatch. On the back engraved: Amsterdam 19 et
22.11.1912; St‐Petersburg MAI‐JUIN 1912; Sao Paulo VII.VIII.IX
1913; Paris 24 Mars 1915; Londres 1 Avril 1915; Lyon 9 Janvier
1916; Rio de Janeiro VIII IX 1913; Vienne 11.12.14 et 15. oct.
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13. Рајсова лула и муштикла са угравираном посветом из октобра 1918. 
На муштикли је угравиран следећи текст посвете: 
„За донешену слободу, Одбор трговачких Госпођа, Београд, окто(м)бра 1918.“.
13.Reiss’s pipe and cigarette holder with an engraved inscription, October 1918. 
The following text is engraved on the cigarette holder: За донешену слободу, 
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Сликар Владимир Бецић (1886‐1954) завршио је Уметничкуакадемију у Минхену. Након боравка у Паризу, 1913.
године постао је учитељ цртања у Београду, а затим у Битољу.
За време Првог светског рата боравио је на Крфу и солунском
фронту, сликајући српске војнике и рањенике. Kао дописник и
ратни сликар у периоду 1915‐1918. радио је за париски L′Illus‐
tration. Од 1924. године био је предавач, а потом и професор
на Академији ликовних уметности у Загребу. Са Љубом Бабићем
и Јеролимом Мишеом основао је 1929. сликарску Групу тројице.
Painter Vladimir Becić (1886‐1954) graduated from the ArtAcademy in Munich. Following his stay in Paris, in 1913 he
became a drawing teacher in Belgrade, and later in Bitola. During
the First World War, while in the Serbian army, he stayed on the
island of Corfu and Thessaloniki front, painting Serbian soldiers
and wounded. As a correspondent and a war painter, he worked
for Parisian magazine L’Illustration from 1915 to 1918. In 1924 he
became lecturer and later professor at the Academy of Fine Arts
in Zagreb. With Ljuba Babić and Jerolim Miše, he founded the
Group of Three in 1929.
15. Стона лампа израђена од чауре из Првог светског
рата са посветом и потписима из 1915 – Рајсов поклон
са опроштајне вечере у Крагујевцу (на лампи је
угравиран натпис: Diner d'adieu offert au Dr R.A.Reiss,
Quartier Général Kragujevatz, le 16/3 Septembre 1915 –
Опроштајна вечера у част др Р.А. Рајса, Генерална
команда Крагујевац, 16/3 септембар 1915).
15.Table lamp made of an artillery shell from the World War
I, with engraved inscription and signatures, 1915 – a gift
Reiss got on the farewell dinner in Kragujevac (engraved:
Diner d'adieu offert au Dr R.A.Reiss, Quartier General 
Kragujevatz, le 16/3 Septembre 1915 – Farewll dinner 
in honour of R.A. Reiss, Général Command Kragujevac, 16/3
September 1915).
14. Владимир Бецић: Српски војник, 1915. 
14. Vladimir Becić: Serbian soldier, 1915 
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Штап са угравираним иницијалима 
Арчибалда Рајса (детаљ) 
Walking stick, with Reiss’s initials engraved
16. Штапови Арчибалда
Рајса (први на слици: Рајсов
штап са сребрним чаурама
други на слици: Штап са
угравираним иницијалима
Арчибалда Рајса)
16. Archibald Reiss’s walking
sticks (on the left: walking stick
with silver shells, on the right:
walking stick with his initials
engraved)
17. Минијатуре ордења 
израђене почетком 
седамдесетих година XX
века по поруџбини Рајсових
наследника
17. Minijature decorations























































































































   
 
19. Рајсова уљана лампа и шиваћа машина Singer
19. Reiss’s oil lamp and a sewing machine Singer
18. Сава М. Ђорђевић: 
Споменица Dr Рајсу, Београд, 1930. 
18. Sava M. Đorđević: 
Commemorative Book to Reiss, Belgrade, 1930
20. Рајсов округли сто са столицама 
из виле Добро поље у Београду. 
20. Reiss's round table with chairs, 
from villa Dobro Polje in Belgrade 
КРИМИНАЛИСТИЧКО--ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES 
Ди ги та ли за ци ја 
Рај со вог ру ко пи са Чуј те Ср би!
С а жељом да домаћој и светској јавности учинидо ступним оригиналан рукопис славног политичкогтестамента Чујте Срби, Београд, 1. јун 1928
(Ecoutez Serbes! Belgrade, le 1 juin 1928), Криминалистичко‐
полицијска акедимија, као институција која продужава
Digitization of Reiss’s 
Manuscript Listen, Serbs!
W ith the desire to make available to domestic andinternational public the original manuscript ofthe famous political testament, Listen, Serbs! Bel‐
grade, June 1, 1928 (Ecoutez Serbes! Belgrade, le 1 juin 1928),
the Academy of Criminalistic ad Police Studies, as an institution
33
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Дигитализација Рајсовог рукописа
Чујте Срби! у лабораторији 
за скенирање ЈКП Информатика 
– Сектора за дигитализацију 
у Новом Саду
Digitization of Reiss's manuscript Listen,
Serbs! in the scan laboratory of the PUC



























































   
 
традицију Рајсових идеја, у сарадњи са лабораторијом за
скенирање ЈКП Информатика – Сектором за дигитализацију
у Новом Саду, 25. јуна 2014. године дигитализовала је овај
рукопис који је Рајс откуцао на писаћој машини. Уз помоћ
технолошки најсавременијих скенера високе оптичке резо‐
луције и напредних програма графичке обраде, добијен је
веродостојан дигитални отисак високог квалитета. Тиме је
не само осигурана безбедна будућност Рајсовог рукописа,
већ је и широј јавности омогућен неограничен увид у овај
документ. Посебно је значајна могућност да се и будући на‐
раштаји упознају са поукама садржаним у овом рукопису
од непроцењиве вредности за српски народ.   
that continues the tradition of Reiss’s ideas, in cooperation with
the scan laboratory PUC Informatika – Sector for Digitization in
Novi Sad, on 25 June 2014 digitized this manuscript that Reiss
typed on a typewriter. By using top of the art scanners of high
optical resolution and advanced graphics processing pro‐
grammes, a high quality digital print was obtained. This has not
only provided a safe future for the Reiss’s manuscript, but has
also ensured unlimited access of general public to the docu‐
ment. Especially important is the opportunity for future gener‐
ations to learn from the lessons contained in this manuscript
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Опис ентеријера Рајсове виле у Добром пољу 
из Споменице Саве М. Ђорђевића
Description of the interior of Reiss’s villa Dobro Polje,
from Commemorative Book to Reiss by Sava M. Đorđević
Стање портрета на дан Рајсове смрти, 8. августа 19291
The state of Reiss's portrait on the day 
of his death, on August 8, 1929.1
1 Стра ни ца пре у зе та из књи ге: Mar cel Ami gu et. Seul vers l'Asie. Qu ‐
a tre ans en ca mion auto mo bi le, La u san ne (Su is se), Im pr. cen tra le ; Pa ris
et Neuchâtel, édi ti ons Vic tor At tin ger, 1934, стр. 37.
1 Page 37 from the book: Marcel Amiguet. Seul vers l'Asie. Quatre ans
en camion automobile, Lausanne (Suisse), Impr. centrale; Paris et
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CIP ‐ Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
СИМОВИЋ, Дарко, 1975‐
Рајсова соба : колекција предмета из личне заоставштине : каталог изложбе /
[аутори Дарко Симовић, Рената Самарџић, Ивана Крстић‐Мистриџеловић ; превод
на енглески Јелена Панџа] = The Archibald Reiss Memorial Room : collection of Per‐
sonal Items : the exibition catalogue / [authors Darko Simović, Renata Samardžić, Ivana
Krstić‐Mistridželović ; translation into English Jelena Pandža]. ‐ Београд : Криминали‐
стичко‐полицијска академија = Belgrade : Academy of  Criminalistic and Police Studies,
2016 (Београд : Пекограф). ‐ 34 стр. : илустр. ; 22 x 23 cm
Упоредо срп. текст и енгл. превод. ‐ Текст штампан двостубачно. – Тираж 500. ‐ Биб‐
лиографија: стр. 16.
ISBN 978‐86‐7020‐350‐1 (брош.)
1. Самарџић, Рената, 1963‐ [аутор] 2. Крстић‐Мистриџеловић, Ивана, 1975‐ [аутор]
a) Рајс, Родолф Арчибалд (1875‐1929) ‐ Изложбени каталози
COBISS.SR‐ID 223754764
Фотографија на корици: Jacques Matheyer:  Rodolphe Archibald Reiss pio‐
nnier de la criminalistique : les années lausannoises et la fondation de l'Insti‐
tut de police scientifique et de criminology. – Lausanne : Payot, 2000, str. 41.
